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Les Allemands ont 
 confiance en euxmêmes 
L’I+, les interroge depuis 1947 
Les Allemands aiment les enjeux 
 européens de l’euro, mais ne 
 l’aiment pas encore comme le DM 
Une société en mutation, 
 proche de la nôtre 
